



























INSTITUCIONALES,	 además	 de	 valorar	 el	
número	 de	 tesis	 presentadas	 en	 Biblio-
teconomía	 y	 Documentación,	 cobra	 tam-















españolas	 para	 el	 periodo	 1976-1998;	 Maria-
Eulàlia	 Fuentes	 y	 Alfons	 González	 las	 cifra-





se	 adscribían	 a	 facultades	 de	 Biblioteconomía	 y	
Documentación.
En	 los	 estudios	 mencionados	 se	 analiza	 la	









pendiente	 en	 España,	 donde	 han	 sido	 conside-
radas	como	 literatura	gris	y	 tradicionalmente	su	
consulta	estaba	 limitada	a	 la	 lectura	en	 sala.	 La	
edición	en	cd-rom	pudo	poner	fin	a	esta	situación,	
pero	su	distribución	ha	sido	siempre	muy	escasa.	
Tampoco	 es	 fácil	 determinar	 cuántas	 quedan	













o	 bien	 de	 forma	 indirecta	 a	 través	 de	 los	 bus-
cadores-recolectores	 de	 metadatos	 Cybertesis,	
Recolecta,	Hispana,	e-Ciencia,	etc.	El	número	de	
fuentes	españolas	 sobre	 tesis	 se	ha	multiplicado	
notablemente.
Los	 sistemas	 documentales	 que	 recogen	 tesis	
doctorales	también	deberían	servir	para	obtener	
datos	 globales	 sobre	 líneas	 de	 investigación	 y	
producción	 científica.	 Los	 repositorios	 ofrecen	
ya	numerosas	 tesis	 a	 texto	 completo,	pero	 cabe	
preguntarse	si	estos	recursos	son	representativos	
de	 la	 producción	 total.	 Evidentemente	 la	 cola-






útiles	 y	 completos.	 ¿Es	 posible	 contrastar	 este	
deseo,	se	ha	producido	un	vuelco	importante	de	












ro	 de	 tesis	 presentadas	










Su	 elaboración	 se	 ha	
basado	desde	 su	origen	
en	el	registro	efectuado	
por	 los	 propios	 autores	
de	las	tesis.
El	 análisis	 de	 con-

















Para	 localizar	 tesis	 tenemos	muchos	 recursos	
que	 permiten	 el	 acceso	 directo	 al	 texto	 com-
pleto,	 como	 TDR/TDX,	 Dialnet,	 los	 repositorios	









que	Teseo	 incorpore	 los	datos	de	 todas	 las	 tesis	
leídas	 en	 las	 universidades	 españolas.	 Aunque	
pueden	producirse	algunas	lagunas	o	errores,	sin	
duda	 sigue	 siendo	 la	 fuente	 más	 general	 para	
obtener	 datos	 globales.	 El	 problema	 radica	 en	
cómo	averiguar	qué	tesis	conforman	la	disciplina	
de	Biblioteconomía	y	Documentación.














tamento,	 pero	 además	 no	 es	 posible	 contabili-
zar,	 sin	una	revisión	detallada,	 las	 tesis	de	otras	






Con	 las	 entradas	 “documentación”	 y	 “docu-
mentación	automatizada”	se	localizan	317	regis-




cual	 se	 contabilizan	 en	
total	401.
Limitando	la	búsque-
da	 a	 los	 últimos	 diez	
años,	 desde	 el	 curso	
1999/2000,	 se	 contabi-









Con	 ello	 se	 abarcan	
datos	 de	 36	 universi-
dades,	 pero	 no	 puede	
asegurarse	 que	 todos	
estos	documentos	estén	
correctamente	 encuadrados	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
Biblioteconomía	 y	 la	 Documentación,	 ya	 que	
la	 bibliometría	 cuenta	 con	 una	 larga	 tradición	





se	 puede	 concluir	 que	 se	 han	 presentado	 entre	
161	y	203	tesis	sobre	Documentación	en	los	últi-





Pero	 Teseo	 no	 facilita	 la	 opción	 de	 limitar	 la	
búsqueda	a	 los	documentos	 con	acceso	al	 texto	
completo.	 Por	 su	 parte,	 Dialnet	 sí	 ofrece	 esta	
opción,	 pero	 no	 la	 de	 perfilar	 los	 registros	 por	
departamentos	 o	 a	 través	 de	 una	 clasificación	
temática.
A	través	de	un	recuento	manual	en	los	resul-


























y	 1	 en	Salamanca	 (7%).	
Para	 comprobar	 si	 los	










tació	 de	 la	 Universitat	




departamento	 de	 la	UB	 supera	 el	 número	 total	






más	 precisa	 que	 la	 Clasificación	 de	 la	 Unesco	
utilizada	por	Teseo.	Con	el	código	«02,	Bibliote-
conomía	y	Documentación»	 se	 localizan	32	 tesis	



















sedes	 de	 cada	 universidad,	 para	 localizar	 datos	
parciales.	En	e-Archivo,	el	sistema	de	la	Carlos	III	
de	Madrid,	las	tesis	conforman	una	colección	con	
su	 formulario	 específico	 de	 búsqueda7,	 pero	 no	
permite	interrogar	por	departamento	y	el	sistema	













avanzada	 de	 E-prints	 Complutense	 sí	 es	 posible	
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Con	 estos	 datos	 se	 pretenden	 mostrar	 las	
insuficiencias	 de	 las	 diferentes	 fuentes	 para	 el	
análisis	de	 las	tesis	de	Documentación.	Las	catas	
realizadas	muestran	además	un	escaso	porcenta-
je	 general	 de	 tesis	 accesibles	 a	 texto	 completo.	
Los	 datos	 pueden	 ser	 bastante	 más	 aceptables	














Al	 disponer	 del	 texto	 completo,	 los	 nuevos	
sistemas	 de	 información	 pueden	 apostar	 por	 la	
búsqueda	 en	 texto	 libre	 para	 ofrecer	 un	 alto	
número	de	respuestas	a	cualquier	cuestión.	Sobre	
esta	 hipótesis	 las	 clasificaciones	 serán	 empleadas	
como	 limitadores	 y	 para	 la	 extracción	 de	 datos	
estadísticos.
Los	 tesauros	 y	 clasificaciones	 extensas	 con	
varios	 niveles	 de	 profundidad	 se	 desarrollaron	
para	 ser	 instrumentos	 únicos	 de	 consulta	 en	
ausencia	 del	 texto	 completo,	 pero	 acumulan	
decisiones	 forzadas	 y	 muy	 cuestionables	 sobre	
la	estructura	actual	de	las	ciencias,	y	un	número	
excesivo	 de	 posibles	 entradas	 que	 no	 facilita	 la	
consistencia	en	su	aplicación.
Para	los	nuevos	sistemas	de	información	serían	
más	 útiles	 sistemas	 clasificatorios	 sencillos,	 por	
enumeración	 de	 áreas	 del	 conocimiento.	 Per-
mitirían	 una	 aplicación	 más	 sistemática	 y	 unas	
estadísticas	 más	 fiables.	 Y	 por	 supuesto,	 con	 la	
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